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1 Le diagnostic archéologique mené sur la parcelle D 125 de la commune de Mâle n’a livré
aucun  résultat  significatif  sur  le  plan  archéologique.  Les  seuls  éléments  d’origine
anthropique ayant été observés consistent, d’une part, en un tronçon de chemin sinueux
raccordant deux itinéraires encore existants et, d’autre part, en un fossé parcellaire (ou
subdivision de parcelle)  délimitant le  tiers nord de la parcelle D 125 au niveau de la
rupture de pente. Son orientation est strictement parallèle avec celle de la limite sud de la
parcelle (tracé de la RD 323). Le mobilier archéologique est absent dans le comblement
des fossés, de très faible largeur et profondeur, matérialisant ces aménagements si l’on
excepte un petit fragment de tuile d’époque contemporaine recueilli dans le remplissage
d’un des fossés bordiers du chemin.
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